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มาขดุหนาดนิ ขดุหนิขาย ขดุจนภเูขาแหวงเปนหนาผาลกึ จนเขาเลกิไปแลว ตนไมยังไมฟน ปลกู
อะไรกไ็มขึ้น จงึเลอืกพื้น 7 ไร แปลงนี้เปนจดุสาธติใหกับคนในหมูบานเหน็ความสาํคัญของปา
ไม และสิ่งแวดลอมที่เสยีไปแลวเรยีกกลับคนืมาไมได ในอดตีชาวบานกไ็มเคยรูจักเรื่องของการ
ดแูลปาเพราะเขาตองทาํมาหากนิ กรดียาง ตัดผลไม เงาะ มังคดุ ลองกอง รกุปาเขาไปเรื่อยๆ 
          เขาบอกวา พื้นที่หมู 7 บานคลองกัว่มเีพยีง 9,375 ไร แตในจาํนวนนี้ราว 80% เปนปา
ยางพารา และสวนผลไม เหลอืพื้นที่ปาเพยีงเลก็นอย ตดิกับเทอืกเขาบรรทัดที่ชาวบานกย็ังเขาไป
หาของปา จาํพวกหวาย หนอไม นํ้าผึ้ง และสมนุไพร เลยคดิวาจะทาํอยางไรจงึจะรักษาและเพิ่ม
พื้นที่สเีขยีวของหมูบานเอาไวใหมากที่สดุ จนไดมโีอกาสไปเขาอบรมกับโครงการหมูบานรักษปา
ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาครัง้แรก กก็ลับมาสาํรวจความ เหน็ลกูบานวาถงึเวลาที่ตองทบทวน และหัน
กลับมาชวยกันดแูลสิ่งแวดลอมของชมุชนกันใหม
          "โชคดทีี่ลกูบานคอนขางเหน็ดเีหน็งามกับสิ่งที่กาํลังจะทาํ ระยะแรกเรากเ็ริ่มตนจากการสง
เสรมิใหเอาไมใชสอยไปปลกูในสวนยางพาราของตัวเองกอน ใชวธิใีหเขาเกดิความคดิเอง เชน
ถาไดนัง่ใตตนไมใหญทามกลางอากาศรอนจะรมเยน็กวา เปนตน แตถาใครไมสะดวกเรากม็อีาสา
สมัครคอืคณะกรรมการไปลงปลกูไมตามรองสวนยางพาราให" ผูใหญเนาะ ขยายความ
          กระทัง่ขณะนี้ไดมกีม็กีารกาํหนดกตกิาการดแูลรักษาปาบานคลองกัว่รวมกันวาหามทาํลาย
ทรัพยากรปาไมเดมิของหมูบาน ถาจะตัดไมในที่สาธารณะตองขอความเหน็ชอบจากกรรมการ
กอน สงเสรมิใหเยาวชนมใีจรักปาและแมนํ้าลาํคลอง รวมกันอนรุักษฝายนํ้าประจาํ หมูบาน ปลกู
ปาในพื้นที่สาธารณประโยชนในวันสาํคัญตางๆ
          จากความรวมมอืที่ผานมา ทาํใหตอนนี้สามารถปลกูตนไมเสรมิ รอบหมูบานไดกวา
5,000 ตนแลว คาดวาสิ้นป 2551 คงจะปลกูไดถงึ 7,000 ตน โดยเฉพาะในแปลงสวนยางตนไม
จาํพวก สงูถงึ 4­5 เมตรแลว และถาชาวบานตัดโคนตนยางที่หมดอายไุป ตนไมพวกนี้กจ็ะเตบิโต
ขึ้น และเปนแหลงสรางความรมรื่นใหกับหมูบานตอไป
          ไมเพยีงผูใหญในหมูบานสเีขยีวบานคลองกัว่เทานัน้ที่รวมกันพัฒนาพื้นที่สเีขยีว แตยัง
รวมถงึเยาวชนอยาง ปยะ หลหีมาด และ ภานพุงศ หมัดอาดาํ ที่รวมทาํหนาที่นี้อยางแขง็ขันดวย
          ปยะ บอกวา ที่พวกเขาเขารวมกจิกรรมนี้ กเ็พราะเหน็วาสิ่งแวดลอมเปนเรื่องใกลตัวเรา
ถาไมมปีา กจ็ะไมไดยนิเสยีงนก ไมเหน็ผเีสื้อที่บนิกนินํ้าหวาน ไมเหน็ปลาที่แหวกวายในลาํธาร
ไมเหน็กระรอก แตจะเหน็ภาพของตนไมที่โคนลม แดดที่แรงจนไมอยากออกไปไหน" เขาวา
พลางชี้ใหเหน็ดอกดาหลาสแีดงสด 2 ดอกที่ขึ้นอยูรมิทาง  
          "พี่เคยเหน็มัย้ครับ ดาหลาที่ขึ้นเองตามธรรมชาต ิดอกจะมสีสีดกวาที่เขาปลกูเปนแปลงเอา
ไปตัดดอกขาย สวนตนไมใหญใบดกตรงหนาเขาเรยีกตนตนีเปดแดง เปนไมยนืตนขนาดใหญที่
เริ่มหายากในพื้นที่ภาคใตแลว ตนนี้ชาวบานบอกวาอายกุวา 50 ปแลว เจาของเขาอนรุักษไวใน
เดก็รุนตอไปด ูเพราะมันเริ่มหายไปแลว” เดก็หนุม บรรยายใหผูมาเยอืนฟงอยางละเอยีด
          แมอากาศตอนบายของเดอืน ก.ค.จะรอนอบอาว แตสาํหรับหมูบานสเีขยีวบานคลองกัว่
แหงนี้   กลับมแีตความชุมชื้นของสายฝน และเสยีงของธรรมชาต ิที่เปนบทพสิจูน ถงึความสาํเรจ็
ในการกอบกูสิ่งแวดลอม ..
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